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わかった｡ より詳しくは ｢非線型 ･非平衡｣研究会での太田氏の報告を参照されたい｡
最後に,スピノダル分解の様な現象は合金,ガラス,古典液体に限らないと思われる
ので,特に実験の方々の将来計画の-つのテーマとして御考慮戴ければ幸いである｡
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